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นักเรียน นิสิต และนักศึกษาอยางดีที่สุด 
อนึ่ง การใหการศึกษาแกคนไทยนั้น ควรคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไข









In the era of information, the world of works 
has been greatly changed by science and 
technology. Many careers were extinct; whereas, 
many new careers were created corresponding to 
technological life cycle.  Educators should prepare 
and develop both professional and general 
knowledge including skills in information technology 
in order to provide the best services to students.  
However, it should be remarked that the adoption of 
the Western education without adaptation to life 
condition and Thai culture might lead to lack of 
living condition and Thai culture might lead to lack 
of living in harmony and ineffectiveness as 
expected.  Hence, the culmination of this paper will 
provide the guideline for consideration in providing 
Thai education in accordance with the rapid 
changes of the world of works. 
บทนํา 
มีผูใหขอสังเกตวา โลกของเรานี้ หมุนเร็วกวา
ที่เคยเปนมาในระวัติศาสตร   อันที่จริงแลวโลกหา
ไดหมุนเร็วกวาที่เคยเปนมาไม แตเปนการอุปมาวา
การเปลี่ยนแปลงในโลกเปนไปอยางรวดเร็วกวา
สมัยเมื่อหาสิบปที่แลว  ก า ร พัฒ น า ท า ง ด า น
วิทย าศ าสตรและ เทคโนโลยีในชวงสิบปที่ผาน
มานี้เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วประดุจดังเวลาสิบป
ผานไปถึงหาสิบป   สงผลใหหลาย ๆ อาชีพในโลก
สูญพันธุไป ยกตัวอยางสําหรับในประเทศไทย เชน
อาชีพรับจางหาบน้ํ า  (หลังจากที่มีการประปา
เกิดขึ้น) อาชีพลากรถ (หลังจากที่มีการประดิษฐ
ยานพาหนะตางๆ) ในขณะที่อาชีพใหม ๆ เกิดขึ้นอัน
เปนผลจาก 
พัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน 













บ ท ค ว า ม นี ้จ ึง มุ  ง เ น น  ใ ห  ผู อ  า น
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงงาน อีก
ทั้งกระตุนใหผูที่สนใจมีขอมูลเบื้องตนที่จ ะนํา  
ไปสู ก า ร เ ต รีย มพรอมและปรับตัว สําหรับ





























บุคลากร รวมถึงทักษะที่ตองการในชวงตาง ๆ 
ของประเทศที่กําลังพัฒนาในแถบ เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต กลาวคือ ในชวงป พ.ศ. 2503 
เปนชวงที่เร่ิมตนใชแรงงานเขมขน แรงงานเปน
การลงทุนที่จําเปนในโลกของงาน  ในชวง ตอมา
คือ พ.ศ. 2513 มีการเริ่มใชเครื่องจักรกลแทน
กาํลังคนมากขึน้ยุคนี้เปนยุคที่เงินทุนเปนปจจัย
สําคัญในโลกของงาน และในชวง พ.ศ. 2523 และ 
พ.ศ. 2533 มีการใชเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นและมี
การใชความรูมากขึ้นตามลําดับ   

































บริการของประเทศไทย  พ.ศ. 2541-2549) 
ประเด็นสําคัญอีกประเดน็หนึ่ง ก็คือ การที่
ประเทศจีนไดหันเขาสูตลาดการคาและระบบ
เศรษฐกิจเสรี ในชวงป พ.ศ. 2533 นั้นไดทําให
ตลาดงานทางดานอุตสาหกรรมของไทยที่ใช
แรงงานเขมขนบางสาขาและที่ตองใชทุนเขมขน 
• ชวงป พ.ศ. 2503 – 2512 เปนชวงแรงงานเขมขน (Labor Intensive) 
• ชวงป พ.ศ. 2513 – 2522 เปนชวงทุนเขมขน (Capital Intensive) 
• ชวงป พ.ศ. 2523 – 2532 เปนชวงทุนและเทคโนโลยีเขมขน (Capital and Technology Intensive) 
เปนระยะที่มีการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ (Value Added Phase) มีการใชระบบอัตโนมัติ 
(Mechanization / Automation)และคอมพิวเตอร (Computerization) ในการทํางานอยางเขมขน 
• ต้ังแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมาเปนยุคของความรูเขมขน (Knowledge Intensive) เปนยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)และยุคที่ตองใชความสามารถการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว (Capability to cope with change) 
รูปที่ 1 วัฏจักรของพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมและตลาดงานของประเทศอุตสาหกรรมใหม [อางอิงจาก 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2541)] 




















ปญญาของคนไทย เร่ิมจาก อาหารหลักของคนไทย 
ขาว การถนอมอาหาร การบรรจุ และหอเก็บรักษา 
ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช ที่อยู บานเรือนไทย 
เครื่องมือประกอบอาชีพ การทํานา การประมง การ
ทําปาไม การตอเรือ และเกวียนที่เปนพาหนะหลัก 
ชีวิตที่ผูกพันกบัธรรมชาติ และใชวัสดุจากสิ่ง
รอบตัว เปนยคุที่ "อยูอยางธรรมชาติ" 
สังคมอุตสาหกรรม เปนชวงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการใช "วิทยาศาสตรชวยผอนแรง" 
เ กิ ด ไฟฟ า  ก า ร ใช พ ลั ง ง านรู ป แบบใหม  ๆ 
เทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตมากขึ้น การผลิต
เปลี่ยนเปนเครื่องทุนแรง เครื่องจักร เครื่องกล เปน
อัตโนมัติแทบทั้งหมด วัสดุจากธรรมชาติถูกแยกมา
ใชประโยชน อาหารมีกระบวนการผลิต คร้ังละมาก 
ๆ มีเครื่องชวยงานมาก แมกระทั่ง การดูแลสุขภาพ 
ก็สะดวกขึ้น  ประชากรเพิ่มขึ้น  โดยมีสถิติ การ
เสียชีวิต นอยลง คนจึงมากขึ้น 
สังคมข าวสารขอมูล  เปนชวง เวลาที่
วิทยาศาสตร ทําใหเกิดการ  "แตกแขนงโลกไร
พรหมแดน" เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม 
ทําใหการติดตอระหวาง การขามซีกโลกเร็วพอ ๆ 
กับการเดินทางของแสง จากที่เคยตองใชแรมเดือน 
แรมป ในยุคนี้ทุกอยาง เกิดในเสี้ยวของวินาที การ










 การที่ สั งคมของประ เทศไทยจะ เปน
ลักษณะสังคมผสมผสานหรือจะมุงสูโครงสรางการ
เปนประเทศอุตสาหกรรมใหมที่ค ร้ังหนึ่ ง เคย
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ทรงรับสั่งมานั้น แทที่จริง คือ วิถีชีวิตไทยนั่นเอง 
วิถีชีวิตไทยที่ยึดเสนทางสายกลางของความพอดี  
โดยยึดความพอดี 5 ประการดังนี้คือ 
ความพอดีด านจิ ต ใจ    :  ต อง เข มแข็ ง 
สามารถพึ่งตนเองได มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทรประณี















ความพอดีดานเศรษฐกิจ  : เพิ่มรายได ลด
รายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร พออยู พอกิน 
สมควรตามอัตตภาพ และฐานะของตน 
ห า ก ช า ว ไ ท ย ไ ด ป ฏิ บั ติ ต า ม ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะแนวทาง













ทั่วทุกแหง ดังเชนที่  ริช  เฟลเลอร (Rich Feller, 
2005)  ศาสตราจารยดานการใหคําปรึกษาอาชีพ
แหงมหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (Colorado  State  



















จากรูปที่ 2  อธิบายไดวา  ในสังคมดั้งเดิม
รูปสามเหลี่ยม  85% ของฝมือแรงงานถูกมองวาเปน
ชนชั้นแรงงานที่ไมไดใชความรูและการคิดมากนัก  
สวนอีก 15%  เปนกลุมคนที่ใชความคิด  แตขาด
ทักษะฝมือ  แนวโนมทักษะฝมือแรงงานในโลกยุค
ใหม  คนชั้นฝมือแรงงานตองยกระดับใหมีทักษะ
และความรูสูงกวานี้  ตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต  
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการพัฒนามาตรฐาน
ระหวางประเทศ  สามารถจัดการกับตนเองได  รูจัก
การทํางานเปนทีม  ความคาดหวังในทักษะฝมือ
สู ง ขึ้ น  จ ะมี ก า รพั ฒน า ผลิ ต ภั ณฑ ใ หม ๆ  มี
กระบวนการประดิษฐ  คิดคนใหมๆ  เกิดขึ้น  ดังนั้น  
คนสวนใหญในรูปที่แสดงทักษะฝมือแรงงานแบบ
เหล่ียมเพชร  จึงตองมีทั้งความรูและทักษะตาง ๆ  
ดังกล าว  การพัฒนาฝมือแรงงานไทยจึ งตอง


















ที่ สู งกว าระดับมัธยมปลาย   แตต่ํ ากว าระดับ

























รูปที่ 2 โครงสรางฝมือแรงงานแบบสามเหลี่ยมและแบบเหลี่ยมเพชร 












1. งานตาง  ๆ  ที่ทํากันเปนกิจวัตรทุกวันนี้ 






ดําเนินงาน กระบวนการผลิต และข้ันตอนการผลิต 
ทั้งในรูปแบบที่เปนงานสวนตัว และสวนรวม 
4. ทั้งงานและคนลวนเคลื่อนยายได  ดวย
เทคโนโลยี 





ควรตระหนักไววา  แบบ ทดสอบทางสติปญญา
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ตาง ๆ ไมไดชวยให




7. พรสวรรคในงานดานใด ๆ เกิดจากการมุง
เพียรพยายามตอส่ิงนั้น (focus efforts) ดวยความ
ตั้งใจที่แนวแน (directed commitment) ซ่ึงเปน
ปจจัยขับดันความสําเร็จ   กลาวคือ  แมวาผูที่มี




เกงกลาในดานนั้น ๆ มากอน  นอกจากนี้ความ
แตกต า ง ระหว า งก าร  ศึ กษ าที่ แท จ ริ ง  (Real 
education) ไมใชดูที่ใครเปนแรงงานชั้นสูงหรือช้ัน
ต่ํา  แตดูที่ใครมีความสามารถในการเรียนรู ตั้งใจ
แนวแน พรอมปรับตัวเขากับงานในโลกปจจุบันที่
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วไดมากกวากัน (Learners 
with strong character commitments)  ความรู
ความสามารถดานใดดานหนึ่งนั้น  หากไมไดรับ
การสงเสริมและพัฒนา  รวมถึงการใชความพยายาม













ชีวิต (Life-style  trade-off)  กลาวคือ  ความกาวหนา




เทานั้น  หากยังมีส่ิงอื่น ๆ เชน  สภาพแวดลอมและ
สังคมรอบขางเปนองคประกอบ  เชน ผูประกอบ
อาชีพทางการเกษตร  มักจะใชชีวิตสวนใหญใน
ฟ า ร ม ม า กก ว า ชี วิ ต ใ น เ มื อ ง  ก า รพิ จ า รณ า
องคประกอบของรูปแบบการใชชีวิตอื่น ๆ  รวมทั้ง
ทรัพยากรดั้งเดิมทั้งความรูความ สามารถ บุคคล
ใกลชิดรอบขาง โอกาสที่เปนไปไดของนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา ฯลฯ จึงมีความสําคัญตอการให
การศึกษาอยางยิ่ง 
10. ในปจจุบัน   การเปนนักวิจัย  นักเขียน 
ผูประกอบการ ผูบริโภค หรือเปนบุคคล  ในอาชีพ
หลากหลายอาชีพ  สามารถทําไดงายโดยอาศัยส่ือ
อินเทอรเน็ตและสามารถทําได โดยไมจํากัดเชื้อ








การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  คานิยม  และการใช









หมายรวมถึง  พลังในการเรียนรู  ความรับผิดชอบ
ตอชุมชน  และความคาดหวังในเรื่องคุณภาพของ
ชีวิต  การใหการศึกษาในปจจุบันจึงตองมีเร่ืองที่
ตองคํานึงถึงหลากหลายประเด็น  ไดแก  เ ร่ือง
สุขภาพจิตที่มีผลตอการตัดสินใจในเรื่องงาน   การ
เปลี่ยนแปลงโลกของงาน  การตอบสนองความ
ตองการของบุคคลในยุคแขงขันของโลกาภิวัฒน     
การจัดการศึกษาใหแกบุคคลตางกลุมตางวัฒนธรรม 
เชน สามจังหวัดชายแดนภาคใตนอกจากนี้ยังตอง
คํานึงถึงระดับปญหาอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวของกับการ
ทํางานดวย  เชน  ความเครียดในที่ทํางาน (Stress  at  
work)  การเหนื่อยหนายจากการทํางาน (Career  
burnout) การขาดความมั่ นคง ในการทํ า ง าน 
(Occupational  insecurity)   ความไมพึงพอใจตอ
การทํางาน   การพัฒนาบทบาทในการทํางาน   การ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  การถูกใหออกจากงาน  
ก า ร ทํ า ง า น หนั ก ม า ก ไ ป  ก า ร ทํ า ง า น ข า ด
ประสิทธิภาพ  การทํางานที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิต  








ลักษณะให ผู เ รียนเปนผูมีความยืดหยุนมีความ 
สามารถในการปรับตัวได เยี่ยม  มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์สูง และมีความพยายามอยางตอเนื่อง(A.Q.) 
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